













































































































































































































₁₁ 無 表 が 二 度 包 摂 さ れ る こ と に つ い て ＡＫＶｙ, ₄₁, ₉?₁₀は dharm?āyatanam 





















































































































































































































































































₃₈ tatsabhāgāś ca śesāh yo na svakarmakrt ?ＡＫʙʰ, I, ₃₉d?.  同分は自らの業をなす
もの、彼同分は自らの業をなすのでないもの。櫻部『俱舎論の研究』二一三頁参照。







































₄₀ ＳĀ₅₅.  本庄良文『俱舎論註　ウパーイカーの研究』訳註篇上（大蔵出版、二〇一四
年）［₁₀₀₉］参照。






































































































謂所有色若去來今乃至遠近。如色乃至識亦爾。Yamaguchi ed., ＭＡＶT, ₁₄₂, ₅?₁₀. 
āditas tāvat ｓｋａｎｄʰā　ｕｃｙａｎｔｅ, ｔｅ　 ｃａ　 ｔｒｉｖｉｄʰｅｎāｒｔʰｅｎａ　 ｖｅｄｉｔａｖｙāh.  ａｎｅｋāｒｔʰｏ　 ｙａｔ　
ｋｉm　ｃａ　ｒūｐａⅿ, atītānāgatapratyutpannam ādhyātmikam vā bāhyam vā, audārikam 
vā sūksmam vā hīnam vā pranītam vā yad vā dūre yad vā?ntika ity evam 
anekārthena bahūnām atītānāgatādīnām ｄｒａｖｙāｎām　ｓｋａｎｄʰａçａｂｄｏｋｔａｔｖāｔ.
















₄₆ Cf. ＡＫＶｙ, ₄₄, ₂₇?₂₉.  ｄūｒａⅿ　ａｄrśｙａ︲ｄｅśａⅿ iti.  ādhāra-deśam āśray?ādhāra-deśam 
cādhikrtya. drastum śakyo drśyah. drśyo deśo ?syêti drśya-deśam drśy?ādhāra-
deśam. drśy?āśray?ādhāra-deśam vā. tad-yathā kunde badaram. caksur-ādi vā. tad 
ａｎｔｉｋａm. adrśya-deśam tu tad-viparītam dūram. dūram adrśyam iti nôktam. 












　ādhāra, āśrayādhāra の意味が理解しがたい。ādhāra を「支えるもの」、āśraya を
「依りどころ」としたのは、ＡＫʙʰ, ₂₀, ₂₅?₂₁, ₁に色界に触の存在する理由を下記のよ
うに述べる説明中に見られる両語に対する櫻部博士の和訳に準じたものである。





























































［本研究は JSPS 科研費 JP₂₅₃₇₀₀₆₂の助成を受けたものである］
₄₉ 『正理』巻三、三四三下一六。若爾處界義應相濫。俱心心所生本義故。由此別應釋種
族義。如雄黄等、展轉相望、體類不同。故名種族。如是眼等、展轉相望、體類不同。故
名種族。
